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S E P U B L I C A L O S 
Anuncios a precios convencionales. 
A ñ o X I I T e n le í 2 de Agosto de 1924 N ú m . 592 
E l Presente n ú m e r o h a sido ]; 
repisado por l a censura mi l i tar • 
: 
S ï ï T U A Ç I p N 
Dicese que después del acoplamiento del pre-
supuesto encuéntrense en el Ministerio de l".* 
enseñanza con un sobrante de dos millones de 
pesetas que no saben que destino darles; y esta 
fiotlcia produce en mí tal satisfacción y me ha-
ce respirar tan fuerte que la dilatación de mis 
pulmones, y la flojedad de! hilo con que están 
tosidos los botones de mi chaleco, hace que és 
los salten. 
La verdad es, queridos companeros, que pro-
duce una emoción tan grata el saber que en 
nuestro Ministerio sobran pesetas, sin poder 
déstinarlas, que no os t xtrafiará haga pública 
mUatisfacción; porque si m un Ministerio don-
de tantas peticiones'de aumento de sueldo han 
ílegado, sobran dos millones de pesetas, de-
muestra que estas peticiones están ya concedi 
das. Estopara la opinión, para los que no ven 
el Magisterio más que por fuera estará muy ela 
ro, lo verá muy bien y aplaudirá a quienes por 
tí Magisterio se interesan; pero para nosotros 
que estamos al tanto de como Vive y anda, tiene 
algo de oscuro; porque si bien es cierto que el 
sueldo inicial de entrada en el primer Escalafón 
es como muchas veces tenían solicitado las 
Asociaciones, téngase en cuenta que existen 
compañeros en el segundo Escalafón que tara-
• 
bién están necesitados; y con el fin de que tanto 
los del 1.° como los del 2.° puedan salir benefi-
ciados; en lo que cabe, con el aumento conce-
dido recoméndaríaraois la aplicación de la esca-
la que se publica en otro lugar de este número 
y de este modo ni sobrarán pesetas ríi quedarán 
muchos compañeros esperando el maná. 
D e "re" a g 
Una madre oficiosa de las muchas que hay 
en los pueblos,—con toda la suficiencia de que 
son capaces las marisabidillas rurales, eptró en 
la escuela, y encarándose con el maestro le es-
petó a boca de jarro esta pregunta: 
—¿Querrá V. decirme, señor maestro, pa$i 
qué sirve la Geografía que tanto empeño 
usted en que aprenda mi chico? 
—Señora, la Geografía enseña sencillamente 
el camino de la despensa. 
Ésta contestación adecuada, aun encerrando 
tina verdad tan grande, no convenció a la, de-
nodada bachillera, pero no por eso dejó de sff 
verdad* 
Algo parecido sucede con la A^riciijjl^: chi-
cos y grandes están acordes en que es la base 
de nuestra riqueza, y sin embargo a nadije dehe 
cor^ncer, por que se la tiene en abandono tan 
grande que no se explica satisfactoriamente tal 
apatía. 
Cierto que los gobiernos ponen atención (|e 
ajgün tiempo a esta parte en los asuntos agrí-
colas y procuran recargar el arancel protçcciQ-
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nista, i^ ero esto no basta; confunden e! efecto 
con la causa, y el ma! debe atacarse en la raíz* 
no errtts ramas/ 
No atrasa en nuestra nación, la agricultura, 
pero progresa con paso tan lento que si no se 
acelera Va a ser muy difícil ponernos al par no 
l^e las naciones más progresivas, sino de nues-
tras propias necesidades. 
Nuestras tierras podrían dar un rendimiento 
superior al que actualmente dan,—algunos supo-
nen que podría por lo menos duplicarse,—pero 
al propietario, ai labrador, le duele gastar erv 
mejoras por que no cabe en su desmedrado ca-
cumen que esos gastos solo son anticipo^ co-
brables a plazo corto con intereses usurarios, y 
^sa Jaita de confianza dimana de . la carencia 
de los conocimientos más indispensables en ra 
ciencia agrícola, por la falta de propaganda y 
Vulgarización de las modernas corrientes agro-
nómicas. 
Ese aprendizaje debiera tener sus comienzos 
en la escuela primaria; el Estado debiera facili-
tar medios que lo hicieran accesible a las inte-
iigeneias infantiles, a fin.de que la semilla sem-
brada fructificase en tiempo oportuno y cada 
alumno fuese un apóstol infatigable de los nue-
vos progresos agrícolas, que nevase ei conven-
cimiento ai ánimo de sus padres, deudos y ^ con-
vecinos tan ciegos 5^  hermético^ àfïora 
Hace poco -xpücaba yo en un corró de labra-
dores el nuevo sistema de siembra de cereales 
en líneas pareadas, y veía e! escepticismo con 
que me oían y la ironía con que eri ocasiones 
eran recibidas rnis explicaciones; para ellos era 
incómprensibl? que con maños; terreno sembra-
do pudiera obtériersè cosecha más abundante y 
iïeg^r á su-M;''mir^ a el barbecho eh secaho... y 
Wqúé^ám^s ^ h í m ó l á o hablar;de tales culti-
vos; sacarl s de ^ rutinarismo ancestral es in-
"'-férirlés una ofen^; es;querer; dilapidar- lá men-. 
guada cosecha que obtienen a costa dé tantos 
^ LasJ mutualidades agro-pecuaríás se van ex-
tendiendo poco a poco, no porque hayan los la-
bradores entrado en el contenido y ari^ lfeado 
sus Veñtájñs, sino por la fuerza del instinto de 
conservación que les hace agruparse para su 
"defens-? mütua. 
Da las escuelas debiera salir la iniciación en 
« l o f ^ ^ l i S é ^ é c r e t o s - ; p a r a el vulgo,—de 1a 
ciencia agrícola y no sucediera como hoy; que 
•'Hisblaríes' de selecciones a los labradores! de 
Epizootias, de rudimentos de entomología ap1i< 
^odá^flultivo'de la tierra y iodo lo qüd tan-di-
rectamente se relaciona con su profesión, equi-
vale a hablarles en griego de los habitantes de 
| la luna. 
¡ La viti Vinicultura era no hace muchos años 
! una da las mayores riquezas de España; a pasos 
I agigantados se va perdiendo devorada vpor la 
^filoxera, y sin embargo la adaptación de la vid 
| americana apenas se practica; los ingertos que 
todo manipulador del viñedo debiera conocer se 
! reserva solo para ios imciados, y como éstos 
son pocos, se prefiere el abandono de l'as viñas 
a su regeneración. La palabra ensilaje suena en 
los oídos de nuestros campesinos a algo exótico, 
! y si se les dice que el heno ta! como lo almace-
nan pierde muchísimo de.su valor nutritivo, lo 
j acogen con una sonrisa burlona que hiela... 
Aunque los gobiernos nos tengan desatendi-
dos debiéramos los maestros imponernos la 
i obligación de promover esa reacción dèsde là 
| escuela en bien de la nación. E! que los demás 
I lo hagan mal con nosotros, no debe ser motivo 
| para que nosotros dejamos da hacer el bien. 
Equis. 
L a r i q u e z a d e E s p a ñ a 
y l a p o b r e z a d e s u s E s c u e l a s 
En la Prensa diaria se ha tratado reciente-
; mente de la potencia económica de España, en 
si misma y en sus relaciones con otro5 países. 
El estado económico de España es hoy muy li-
n&fljeisoíp béb9[ol! si ^ ^ n o r n í ^ . 
Expertos hacendiètas españoles, que hancom-
pulsado datos recientes, reconocen que el tra-
bajo y ei ahorro de los últimps:¿años haq deter-
minado un auÉnenío considerable de riqueza 
• No hemos de entrar en detalles. Pero en gío-
bo, tienen a afirmar que la- riquezaren España 
pala en 1924^6*200.00J millones que da una 
renta anual de unos 25.000 en números redon -
dos, dé dondé se deduce que existe para cada 
español uña fortuna que f luctúa alrededor de las 
10.000 pesetas.. 
Yes tanto más grata la situación si se^consi-
dera que la población ha aumentadov próxi la-
mente en dos millones de almas, y que a prin-
cipios de siglo la riqueza de España sólo se va-
luaba en en unos 75 000 millones. El aumento 
en estos dos últimos decenios ha sido determi-
nado por el aumento de la potencia industrial, 
por la mejoras de los procedimientos de cultivo. 
por la mayor extensión en las relaciones comer-
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cíales. Hoy se produce más y mejor, y a ello 
ha contribuido en buena parte la mayor cultura 
industrial. 
La producción ha sido mucho mayor; pero la 
lian disminuido considerablemenfe la cuantiosa 
inversión de pesetas en marcos, y sobre todo la 
guerra de Marruecos, que semeja sangría abier-
ta por donde se escapa de continuo una riqueza 
inapreciable de vidas y dinero. 
España ha mejorado notablemente en todas 
las fuentes de producción, y particularmente en 
ia agricultura y en la industria, y es de esperar 
que a beneficio de la paz esta mejora continúe. 
Pero hay que afirmarla, y nada más necesario 
para ello que afirmar lo que es base del engran-
decimiento de las naciones: la Escuela primarlá. 
La enseñanza ha mejorado en estos últimos 
años, pero no en proporción de nuestra riqueza-
Aun teñe mos en la mayor parte de los pueblos 
locales Escuelas que son insuficientes y antihi-
giénicos para recoger todos los niños compren-
didos en la edad escolar; aun tenemos millares 
de Maestros que viVen en un plano de Inferio-
ridad al de cualquier jornalero, y la educación 
no puede ser eficaz, si a quien la tenemos en-
comendada no se le rodea antes de aquellos 
elementos que la den autoridad, consideración 
y relieve 
En el Estatuto municipal se hace obligatoria 
para los Ayuntamientos la construcción de edi-
ficios escolares de conformidad con lo que de-
itiandan la pedagogía y la higiene. El Instituto 
Nacional de previsión va a destinar los fondos 
del retiro obrero a préstamos con módico inte-
rés a los Ayuntamientos para que puedan cons-
truir estos edificios, y todo hace suponer que si 
en este Gobierno hay entereza y firme voluntad 
para hacer cumplir lo mandado, pronto han de 
levantarse gran número de edificios escolares 
donde pueda darse la enseñanza con las condi-
ciones exigidas por la moderna pedagogía. 
Queda el dotar a los Maestros con sueldos 
decorosos, y lo hecho en el moderno presu 
puesto, aunque no haya sido ni con mucho lo 
que se esperaba, permite abrigar la fundada es-
peranza de que España hade reconocer la ne-
cesidad tan apremiantemente sentida y ha de 
poseer dentro de pocos años, para acrecer su 
riqueza y su cultura, lo que puede considerarse 
como base fundamental: Escuelas y Maestros. 
X. X. 
Confederación Nacional 
de Maestros 
El señor Castilforte del Rincón, redactor jefe dt 
E l Ideal del Magisterio y secretario de la Confedera-
ción Nacional de Maestros, nos ruega la publicación 
de los siguientes sueltos: 
Públicamente ha expuesto esta entidad sus 
aspiraciones, que son hijas de su acendrado 
amor a España, a la justicia, a la escuela, 
al niño y al maestro. Deseando la renovación, 
la regeneración de nuestra patria por lo que 
es considerado como fundamental ©n otros 
países, no con palabras, sino con hechos, he» 
mos elevado on momento oportuno esas aspi-
raciones a las autoridades superiores del Mi-
Diafcerio de Instrucción pública y al Directorio 
militar. 
E n los presupueatos de Estado que han em-
pezado a regir, sólo una mínima parte de esas 
aspiraciones han logrado ser atendidas, que-
dando aún sin resolver lo más esencial del 
problema y más de «diez mil» maestros con 
«cuatro» pesetas y céntimos de jornal diario 
por educar a los hombrea del mañana, por 
modelar el corazón de loa futuros cíiidadam/s. 
Esto nos intereaa muy mucho que .conste asi 
y lo sepa todo el mundo, ya que es la verdad 
lisa y llana, para que la opinión pública no se 
desoriente y vea con cuanta razón tiene que 
seguir luchando el Magisterio, bien a pesar 
suyo, por cuestiones que hace tiempo debie-
ran estar resueltas en beneficio inmediato de 
España, pues quisiera poder reconcentrarse 
por completo en su obra, pero las circunstan-
cias le obligan a obrar asi. 
L a Comisión ejecutiva. 
E s t a m o s e n n u e s t r o p u e s t o 
Considerable es él número de cartas llega-
do a nuestras manos rebosando todas ellas 
amargo dolor por la hueva postergación su-
frida; pero la generalidad, estimulándonos a 
proseguir la lucha. Hay compañeros que por 
primera vez ofrecen su decidido coneurao dis-
puestos a realizar cuantos sacrificios seaix 
precisos par a contribuir a los gastos de la 
campaña. Los hay que bajo la impresión del 
terrible desengaño sufrido, al verse nueva-
mente postergados, sin una insignificante me-
jora con qiie aliviar la aflictiva situación de 
tus familias, aconsejan realizar actos enérgi-
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é í Ç t S ï f , f Se'Bè acuda a las gradas del Trono 
imploratído justicia y Caridad; aquél, q^e se 
BÓÍfciÉe de étóííVeéás y é^tlculaíeV" 'tóroVeii-
ción o colocación mejor retribuida para loa 
más necesitados: quien, que se siga el proce-
dimiento de los maestros franceses, buscando 
ía. coíaboración de la «Confederación general 
del Trabajo>. etc., etc. 
A todos contestamos por medio de esta tfo -
ta, nota que suplicamos reproduzca toda la 
Prensa, principalmente la profesional, acón" 
sejando mucha prudencia y serenidad, ha-
ciendo presente que nosotros continuamos en 
nuestro puesto de honor y no desertaremos de 
él mientras contemos con la confianza de los 
compañeros y no nos falte su decidido apoyo 
moral y material. 
Todos saben la campaña que venimos rea-
lizando, principalmente desde primero de año 
en que se constituyó la Confederación, sin re-
montarnos a otras anteriores; pues bien, en 
la misma actitud estamos al pie del cañón y 
dispuestos a llegar dentro de los procedimien-
tos legales, hasta donde sea preciso, para ello 
solo falta que todos, absolutamente todos, 
cumplan con sus deberes como nosotros cum-
plimos con el nuestro. lAdelante! ¡Siempre 
adelante! 
C. Martínez Page. 
Angel A, Castilforte, 
Z. Ladislao Santos, 
Reunión de Maestros Nacionales 
DEL PARTIDO DE ALCANIZ 
Autorizados por el Sr. Delegado gubernativo 
dé este partido, para celebrar una reunión todos 
'os Maestros nacionales del mismo, para tratar 
de rectificar algunos puntos del proyecto del 
Reglamento por e! que ha de regirse la «Asocia-
cifen de Maestros nacionales dei partido de Al-
cañlz» en vista de una comunicación del señor 
Inspector Jefe déla provincia, que ordena se 
rectifique la Base 4.,l del art. 21 y el 38 del cl-
lado Reglamento, para poder informarlo favo-
rablémente y elevarlo a la Autoridad superior 
para su aprobación y poder solicitar la corres-
pondiente autorización del Excmo. Sr. Ministro 
de Gobernación, a fin de que la Asociación de 
este partido pueda constituirse legalmente, de 
çpnformidad a lo dispuesto en la Ley de 22 de 
Julio de 1919, Base 1 .a y Reglamento para su 
ejecución del 6" de-Septiembre del mismo año, 
previamente convocados todos los Maestros 
dél distrito, por medio de atento B. L . M., se 
reunieron el día 13 díl a:màl,= e i el lo.:a! da \ i 
escuela de niños los señores D. Teodoro Rubi<u 
D.* Maximina Chuna. D.* Avelina Inza y doña 
Encarnación Oüver, Maestros de Alcañiz; dorí 
José Gracia y D. Ambrosio Navarro, de Calan-
da; D. José Sanz, de Castelserás; D. Pedro Atf-
drés, de TorreVelilIa; O. ffederico Mingue, dé 
Belmonte y D. Santiago Monforte, de Mazaleón, 
bajo la presidencia del Sr. Delegado guberna-
tivo D. Vicente Pérez, quien declaró abi^ría lá 
sesión, y enterado del objeto de la misma, y 
después de haber hacho algunas preguntas so.-
bre diversos puntos, abandonó el salón, despi-. 
diéndose de todos con la cortesía y afabilidad 
que le distingue a tan cumplido caballero. 
Seguidamente se pasó a tratar sobre el asunto 
objeto de la conVocatoriaj sobre el que, sin dts-
cusión alguna se acordó la siguiente modificà-
ción: 
Que la Base 4.* del art. 21 del proyecto de 
Reglamento de esta Asociación, quede supri* 
mido en absoluto, quedando los demás tal como 
se hallan redactados. 
Que el art. 38 del citado Reglamento, sea mo-
dificado en el sentido deque el domicilio social 
déla Asociación sea el .domicilio del Presidente. 
Aprobado este punto, objeto principal de la 
convocatoria, se pusieron a discusión varios 
asuntos, propuestos por algunos de los compa-
ñeros reunidos, sobre cuyos asuntos, y después 
de ligeras discusiones, se tomaron por unanimi-
dad los acuerdos siguientes: 
1. ° Ver con sumo disgusto el poco espíritu 
societario de algunos compañeros, dejando de 
asistir a las reuniones, y en cumplimiento al 
acuerdo tomado en la reunión del día 27 de Fe-
brero de 1922, satisfagan los socios que no asis-
tieron a la reunión la cuota de cinco pesetas los 
Maestros y de dos pesetas cincuenta céntimos 
las Maestras, que serán descontados de sus ha-
beres por el Habilitado; e ingresarán en fondos 
de la Asociación, como se ha hecho en reunio-
nes a^nteri ores. 
2. ° Interesar a la Comisión permanente de 
la Asociación Nacional del Magisterio, gestione 
se aumenten, en cuanto sea 
posible las 500 plazas que, se .dice .se darán a 
oposición restringida entre los Maestros de de-
rechos limitados, y que estas oposiciones se ce-
lebren en las capitales de provincia, como medio 
másfacll-y económico deque puedan acudirá 
ellas mayor número de opositores. 
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L A ASOCIACION 
5.' Que los Maestros de derechos limitados 
(jue lleven, por lo menos, diez años de servicios 
en propiedad, pasen, sin hacer oposición, a la 
categoría dé 5.000 pesetas, a fin de unificar el 
Escalafón, y haya solo una clase de Maestros. 
4.0 Y, por último, se tomaron algunos otros 
acuercfes que el Representante de este partido 
expondíá en la Junta general que la Asociación 
provincial celebra todos los años en el mes de 
Agosto. 
AlcañizlG de Julio de 1924. 
Teodoro Rubio. 
üu periódico profesional propone la siguiente 
distribución a base del aumento: 
De oposición: 18.200 plazas. 
Categoría Sueldo 
8.000 
7.000 
6.000 
5.000 
4.000 
3.000 
3.000 
Plazas 
250 
500 
800 
1.350 
2.000 
3.700 
9.600 
importe Ptas. 
2.000.000 
3.500.000 
4.800.0Ò0 
6.750.000 
8.000.000 
12.950.000 
28 800.000 
18.200 66.800.000 
Dé derechos limitados* 11.500 plazas: 
Categoría Sueldo Plazas Importe Ptas. 
W 3.000 500 1 500.000 
2 * 2.500 11.000 27.500.000 
11 500 29.000.000 
Nuestro estimado amigo y compañero de Jar-
que de la Val, D. Nivardo Royo, nos ruega en-
carecidamente suspendamos todo comentario, y 
publicación de artículos referentes al proy" 
homenaje para premiar la cuttura del pueWo 
donde presta sus servicios. 
El Sr. Royo manifiesta por nuestro conducto 
su agradecimiento a cuantos con este motivo le 
han dirigido frases de encomio, y suplica se 
abstengan de hacer nuevas dem oslracionesr en 
ese sentido, pues cree firmemente que aunqüé 
llevada con buen fin, la campaña actual, ha re-
basado los límites del elogio, al cual no se crçe 
merecedor, pues se considera un humildísimo 
maestro, amante de sus compañeros, en todos 
los cuales reconoce superioridad de dotes; y 
respetuoso para sus dignos jefes. 
Queda complacido el amigo Royo, y por nues-
tra parte prometemos atender su ruego para de-
jar a salvo sus escrúpulos de conciencia y no 
herir su delicadeza. 
T O T A L 
De oposición . . . 66.800.000 
De dchos. limitados. . 29.000 000 
95 800.000 
Con lo cual resultarían todos los Maestros de 
derechos limitados mejorados en 500 pesetas; y 
para los de oposición, se lograrían los siguien-
tes aumentos de plazas en las diferentes esca-
las: En la primera categoría, 108; en la segun-
da, 218; en la tercera, 236; en la cuarta, 36?;, en 
laquinta, 590; y en la sexta, 1 162. Total: 2.676. 
Con otro empujón en los presupuestos próxi-
mos, se llegaría al escalafón que en justicia y 
equidad se le debe al Magisterio. 
S e c c i ó n o f i c i a l 
Real orden de 28 Julio, Cartilla Gimnástica, 
Para cumplimieato, por este Ministerio, de 
lo prevenido en el Real decreto de 18 de l a -
nío último, Gaceta del 19, declarando regla* 
mentaría la <Oartilla Gimnástica Infantil» ea 
las Escuelas nacionales y Normales, y de con-
formidad con la Real orden del Ministerio de 
la Gobernación de 16 del actual, Gaceta del l1? 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto: 
1 ° Que durante los dias que queden del 
presente mes y todo el de Agosto, cada une 
de los maestros y maestras de las Escuelas 
nacionales se provea de un ejemplar de dicha 
Cartilla, a ñn de que la posean y conozca» 
anets del comienzo de las tareas escolares del 
mes de Septiembre. 
2. ° Que'a este fio, los Inspectores cuida* 
rán de què cada maestro o maestra solicite 
del delegado gubernativo respectivo el opor-
tuno ejemplar, cuyo preció se abonará con 
cargo al primer presupuesto que se forme pa» 
ra este ejercicio económico de cada Escuela 
o Sección de graduada, sin cuya inclusión n© 
podrá ser aprobado por el inspector respecti-
vo dicho presupuesto escolar. 
3. ° Los Inspectores en sus visitas cuida-
rán, bajo su responsabilidad, de que en cad» 
escuela o Sección de graduada exista dicho 
ejemplar, y de que cuando esté deíerioríÉde 
vuelva a ser adquirido otro, con cargo al ma-
terial, incluyéndose su importe en el primer 
presupuesto que se tome. 
6 
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4. ° Igualmente, cada Inspector deberá pro-
veerse de un ejemplar de dicha Cartilla con 
cargo a los fondos de material que cada uno 
tiene asignado. 
5. ° Cada Escuela Normal de Maestros y 
Maestras deberá asimismo proveerse, con car-
go a su consignación de material, de cuatro 
«jemplares de la referida Cartilla, una para 
«1 Profesor de Pedagogía, que hoy tiene a su 
cargola educación física, y otros tres con 
destino a la Biblioteca de la Escuela. 
6. ° Los Inspectores de Primera enseñanza 
antes de 1.° de Septiembre próximo, y loa, di-
rectores y directoras de las Escuelas Norma-
les de Maf stros y Maestras, antes del 15 de 
dicho mes, darán cuenta a este Ministerio ba-
jo su responsabilidad, de haberse dado cum-
piimiento a !o p revenido en las disposiciones 
anteriores. 
" * (Gaceta de 22 de Julio). 
acordado no mandar ios niños a la Escuela mien-
tras continúen en el local acluaL 
i Es un hecho curioso ver que hasta hace poco 
había que interesar a los pueblos por la ense-
; ñanza, y hoy son ellos los que tienen que det-
i pertar a quienes se duermen. 
D A T O E L O C U E N T E 
i Nada menos que trienta y un maestros, de los 
ültimamente nombrados por el sexto turno, han 
dejado pasar el plazo reglamentario, sin pose-
i sionarse de su Escuela, en la provincia de 
i Oviedo. 
I jPocos atractivos debe tener el cargo, cuanda 
; tan fácilmente se pierde el derecho a su pro-
• piedad! 
* 
* * ; í m m vpotmltúrmm mí RHaglrntorím 
En la Gacetá de ayer se publicó ia siguiente 
Real orden: 
«Vista la instancia elevada al Directorio 
milUaT per varias opositoras a ingreso en .el 
Magísterio> que actuaron en Madrid, y que, 
.aunque iograron puntuación suficiente on ca-
da ejercicio para su aprobación, no figuran 
en Ja lista de las que ganaron plaza, instancia 
en la que solicitan que se les adjudiquen las 
desiprtas en otros Tribunales; 
«Teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar-
ticulo 54 del vigente Estatuto que dice: 
«Los opositores que no estén propuestos pa-
»ra plaza se considerarán no aprobados en la 
•oposición para todos los efectos legales, sin 
aíque en ningún caso ni bajo ningún pretexto 
•puedan alegar derecho alguno», y habida 
cuenta asimismo de lo diapuesto con carácter 
genera' en la Real orden de 8 de Enero de 
1$M. (Gaceta de 16 del mismo), 
«S. M, ei Rey ha resuelto desestimar la ins-
tancia de referencia.» 
HUELGA INFANTIL 
E l Magisterio de Aragón transcribe una carta 
que los padres de los niños que asisten a la es-
cuela de Monzalbarba (Zaragoza) han dirigido 
a su maestro manifestándole que cansados de 
esperar el tan deseado traslado al nuevo edifi-
cio, y viéndo, con gran dolor la indiferencia de 
las personas a quienes este asunto compete, han 
S 
j Sobro opo&lolonom romirlngl* 
dmm. 
I Son muchas las preguntas que se nos hacen 
sobre cuándo han de verificarse, dónde y con 
qué cuestionario, las oposiciones restringidas 
para poder pasar los Maestro del segundo es-
calafón ai primero, o loquees lo mismo, para 
quitar la limitación de derechos. 
Y hemos de dècir una vez más que se van a 
hacer estas oposiciones, porque asi se dispuso 
en la ley de Presupuestos, pero hasta la fecha 
no se sabe cuándo, dónde ni cómo han de cele-
brarse los ejercicios. 
Prépárense los que han de tomar parte en es-
tas oposiciones, estudiando especialmente Di-
dáctica pedagógica. Análisis gramatical y pro-
blemas de Aritmética, que es lo esencial, y es-
peren la convocatoria donde se darán, si no se 
hace antes, todas las instrucciones necesarias. 
¿Olmoropanolmm? 
Susúrrase que entre el Directorio y los jefes 
del Ministerio de Instrucción pública no existe 
plena conformidad acerca del acoplamiento de 
las cifras del Presupuesto en cuanto concierne 
a Primera enseñanza, así como tampoco parece 
hay unidad de criterio entre las mismas entida-
des sobre la conveniencia de convocar opoái-
jeiones restringidas. 
i La Ilota do opoolíoroa 
\ Se está trabajando activamente en su1 
ción y gana tèrreno la idea de que a los oposi-
tores se les dará opción a elegir escuela por el1 
orden de conceptuación. 
; La concesión de este derecho a elegir sería 
una medida que dejaría contentos a todos y no 
causaría perjuicios a nadie. 
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La suma total del cálculo de la riqueza de 
•España m 1924, pasa de 200.000 millones, con \ 
nmrenia de 25.000, en nümaros redondos, re-
sultando alrededor de 10 000 pesetas la fortuna 
por habitante en España. 
Ensancha el ánimo poder hablar así, al ofre-
cer esas cifras, de nuestro país. España es no-
torio que ha aumentado en los dos últimos de-
cenios su potencia Indusíriaí, sus procedimien-
tos de cultivo, sus relaciones comerciales con 
el exterior y su trabajo en el iaterior, donde se 
produce más, parque se trabaja más y con me-
jores aplicaciones del artg y áe la ciencia de 
hacer producción. El día en que se pueda domi-
nar a satisfacción el problema que desde 1909 
nos absorbe diaria atéticióifi el crecímientó eco-
nómico de España será aún mayor; todos los 
componentes de trabajo y de acción productora 
así lo h icen presumir conforme heñios dicho 
a! referirnos a la valuación de la riqueza por 
más de 200.000 millones, cuando a principios 
de siglo se calculaba en 50 y 75.000, con los 
ifefrórés," imperfeccionés' y ausencias que tanto 
entonces como hoy hay qué ádrtiíür para eféc 
tuar esta clase de valoraciones. 
(De Cámaño, en A B O). 
—Calinez (al pairo): Por más que inquiero y 
palpo, no encuentro en ninguno de mis escon-
dites las difez mi! beatas qiíe fna corresponden 
por ese reparto. 
En m s m o H m dBl P , H&mmjén 
Los amigos, discípulos y admiradores del in-
signe pedagogo, fundador de las Escuelas del 
Ave-María, han celebrado en distintas poblacio-
nes funerales y actos necrológicos para conme-
morar el aniversario de su failecimienlo, distin-
guiéndose ios que han tenido lugar en Granada 
por la Sociedad de Amigos del país, y en el sa-
tán de la Mariana del Ayuntamiento por los an-
tiguos alumnos avemarianos, donde los señores 
Molina de Haro, Gal vez Carmona y nuestro 
estimado arnlgáy compañero don Juan Bueno 
Chica ensalzaron, como merecen las Virtudes y 
la labor emineníemeníe social, pedagógica y 
cristiana de aquel áanío varói. prototipo de ab-
negación; allruisñio y bondad. 
Al Sr. Habilitado de Claèes pasivas se le ha 
remitido la consignación para el pago de habe-
res dejulio. 
Olr&àélém- d é G^mdámámm 
Se ha tramitado excediente de D. José G ó -
mez Espinosa solicitando ia Dirección de la 
Graduada de Andorra. 
A la Jiipta de Derechos pasivos se ha cursa-
do expediente de-haberes devengados de doña 
Carlota Aímazán. 
Se ha recibido el de Licenciado en Filósofía 
a favor de D Eduardo Gómez. 
Turn® 6m9 
Han sido nombradas maestras propietarias 
por el 6.° turno del Esíatuto 
D.a Enrlquefa Cendones, para Cásíejón de 
Tornos* 
D.* Herminia Asensio, para Nogueras» 
D.a Enriqueta Casanova, para Jaganta. 
DVR Carmen Vicente, para yalacloçhe. 
La solicitan D. Anselmo Vilíén, de Tortajááa 
y D.a Petra EsteVan, de Rubielos, habiéndose 
cursado a la Dirección general el expedienté co-
rresppndiente a la péñora EsteVan. 
A la hora de cerrar nuestra edición no se tie-
nen noticias de los libramientos para el cobro 
de los haberes del finado Julio. 
Se comunica al Alcalde de Pancrudo que pro-
cedan con urgencia a la reparación de la te* 
chumbre del local-escuela con arreglo a las ó r -
denes que el Inspector dló en su reciente Visita, 
sin cuyo requisito no podrán comenzar las cla-
ses en Septiembre. 
— A l maestro de Caudé se le autoriza la tras-
ferencia que solicita en los presupuestos de su 
escuela. 
—Se remite informada por la Inspección al 
Ministerio instancia del Maestro de Lidón soli-
citando material del Estado para su escuela. 
—También se envía con el informe corres-
pondiente, la instancia de solicitud dé material 
del Maestro de Cañada de Benatandúz, que fué 
devuelta por el Ministerio para que el curso de 
la petición, como todas las de la misma natura-
leza, se haga por la Inspección. 
—Para los efectos de la provisión en propie-
dad de la Dirección de la Escuela graduada de 
niños de Andorra, la Inspección emite informe 
sobre los servicios prestados en dicha escuela 
por el maestro D. José Gómez. 
—Se cursa por la Inspección de 1 e n s e ñ a n z a 
expediente de creación de escuelas de Torrijo-
en Campo. 
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Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR D E J . ARSENIO SABINO 
Mesa-banco bipersonal de aslentost 
giratorios y regilla fija. 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
aSemás de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 24 T E R U E L . 
SASTRERÍA 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
F À B R I C A D E M O B I L I A R I O E S C O L A R 
Calle de Castilla, 2 9 ,—V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
Gran surtido en géneros del país y I Jolidtcn precio» indicando estación destino.. 
Viuda e hjio de Matsp Garzarán 
^xtranjerp—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. — 
Dmmoermelm, 9.~~ Toruel 
• • • ^ 
Imyí - -.--¿ de ÀíÉ.enio Peiroca, San Andrés 4 y 6. 
D I S P O N I B L E 
Franqueo 
concertado 
R E V I © T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
'2 (TERUEL) 
tro... de 
ensena . Í nd?D.>.-:c5rí.! 
